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Retorika adalah salah satu cara yang ampuh dalam mengubah presepsi hingga 
tindakan seseorang. Selain digunakan oleh orator, teknik retorika juga digunakan 
oleh pendakwah untuk menyampaikan pesannya. Dewasa ini pendakwah tidak hanya 
menyampaikan pesan-pesan relijius akan tetapi juga membahas tema lain seperti 
politik. Retorika politik yang dilakukan dalam dakwah juga mempunyai signifikansi 
dalam mempengaruhi khalayak dalam preferensi politiknya. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk membahas penggunaan retorika politik dalam dakwah yang 
dilakukan oleh Habib Rizieq Syihab selama Pilkada Jakarta 2017. Bentuk penelitian 
yang dipilih adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian analisis retorika 
menggunakan 5 undang-undang retorika. Habib Rizieq dipilih sebagai subjek 
penelitian karena Rizieq mempunyai peran yang cukup besar dalam beredarnya 
narasi politik di masyarakat. Rizieq juga memiliki basis khalayak yang cukup besar, 
hal ini dibuktikan dengan perannya sebagai pemimpin organisasi Front Pembela 
Islam (FPI). Analisis retorika dilakukan pada salah satu dakwahnya yang terjadi 
selama Pilkada Jakarta 2017 berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penyampaian retorika politik dalam dakwahnya banyak menggunakan narasi yang 
dapat memancing sisi emosional khalayak. Rizieq juga piawai dalam memainkan isu 
yang diangkat. Sementara itu, dari sisi gaya penyampaian, Rizieq seringkali 
menggunakan teknik-teknik propaganda yang beragam. Hal ini menjadi faktor utama 
bagaimana materi tentang politik bisa tersampaikan dengan efektif. 
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ABSTRACT 
Rhetoric is one of the powerful ways of changing perception of one's actions. Besides 
being used by orators, rhetorical techniques are also used by preachers to convey 
their message. Today preachers not only deliver religious messages but also discuss 
other themes such as politics. Political rhetoric carried out in da'wah also has 
significance in influencing audiences in their political preferences. The purpose of 
this study is to discuss the use of political rhetoric in the da'wah conducted by Habib 
Rizieq Syihab during the 2017 Jakarta Election. The chosen form of research is a 
qualitative approach with a rhetorical analysis research method using 5 canons of 
rhetorics. Habib Rizieq was chosen as a research subject because Rizieq had a 
significant role in the circulation of political narratives in the public spheres. Rizieq 
also has a fairly large audience base, this is evidenced by his role as leader of the 
Islamic Defenders Front (FPI) organization. Rhetorical analysis is carried out on 
one ofhis da’wah that occurred during the 2017 Jakarta Election. The results showed 
that the delivery of political rhetoric in the propaganda used a lot of narratives that 
can provoke the emotional side of the audience. Rizieq is also good at playing the 
issues. Meanwhile, in terms of style, Rizieq often uses various propaganda 
techniques. This is a major factor in how material about politics can be conveyed 
effectively. 
Keywords: Rhetoric, Da’wa, Habib Rizieq Syihab 
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